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発散かありそ うであるo こ ゝでは以上の聞美貌 .即ち.電気抵抗pには転移点Tc
で異常は現われぬが その温度微係数 dp/dT にキまTcで対数発散か現われる
ことをS-dモデルの立場で考察するo
s - dモデルでは電気抵抗βを次の三部分に分けて考察する :フォノ.ン散







園子 1-coSO のために前方散乱株問題にな らぬか ら, もしも通常の金
属における様にkf か大きい と即ちk了 1二ニ格子常数ならば_√ 1空格子常数
-D 5 6- I
となりPsdはdス ピ1/相関の近距離的な部分で大株与えられことにな りヨ謁こ
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これは実験結果と同一程度である.
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